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Agalinis heterophylla?Nutt??Small ex Britton in Ill?Fl. N. U.S??ed. 2?3 : 209?1913? ; Gerardia
heterophylla Nutt., Trans. Am. Phil. Soc. 5 : 180?1837?
1????????????????? 30?80 cm?????????????????????????
???? 1.5?2.5 cm?? 2?3 mm??????????????????????? 9?10????????
????? 1????????????? 1?2 mm?????? 3?4 mm???????????? 5???
?????? 5?????????????????????????????????? 2?3 cm??? 5
??????????????????????????????? 4??2?????2????????
??????????????? 3 mm,2????????????????????????? 5?8 mm,4
?????????? 2??????2????????????????? 2??????????????
?????? 1 mm??????????????????????????? Sep.12,2002????
No.19494?? Nov.13,2002???? KPM-NA 0122509.
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Fig. 1. Agalinis heterophylla?Nutt.?Small ex Britton.
A : Habitat in flower. B : Flower. C : Calyx, scale : 5 mm?Nakanishi?19494?. D : Capsule, scale : 5 mm?KPM
?NA 0122509?. E : Seed, scale : 1 mm?KPM?NA 0122509?.
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